












































































(Malcolm McDonald and Peter Mouncey)によって、マーケテイング・アカウンタピリテイすなわ
ちマーケテイシグ活動の説明責任・実行責任について考察されている (27J。この研究成果は、マー
ケティング活動の効果測定のフレームワークを検討する際に有用で、あると思われる。また、同様にマ










































( 1) Marketing Planning and Customers (マーケテイング計画設定と顧客)
( 2) The Offering (提案:広告・宣伝)
( 3) Sales Force (販売活動)
Section 1 マーケティング計画設定と顧客
① 収益 ② 総利益 ③純利益 ④売上高利益率 ⑤ 資産利益率
Section I 提案(広告・宣伝)
①新製品購入比率 ② 利益影響度 (ProfitImpact) ③ 価格 ④ マークアップ価格
⑤広告売上比率
Section I 販売活動







( 1) Share of Hearts. Minds. and Markets (マーケットシェア)
( 2) Margins and Profits (マージンと利益)
( 3) Product and Portfolio Management (製品とポートフォリオ・マネジメント)
( 4) Customer Profitability (顧客別収益性)
( 5) Sales Force and Channel Management (販売活動とチャネル・マネジメント)
( 6) Pricing Strategy (価格設定戦略)
( 7) Promotion (販売促進)
( 8) Advertising Media and Web Metrics (広告メディアとウエツブに関する指標)
( 9) Marketing and Finance (マーケティングとファイナンス)
(10) The Marketing Metrics X-Ray (マーケティング・メトリックスによる診断)
(11) System of Metrics (メトリックス・システム)
(1)マーケットシェア
① マーケットシェア ② 市場浸透率 ③ ロイヤルテイ
(2 )マージンと利益
① 単位当たりマージン ② 貢献利益率 ③損益分岐点売上高
(3 )製品とポートフォリオ・マネジメント
① 購買率 ② 予測販売数量 ③ ブランド・エクイティ指標
(4 )顧客別収益性
① 顧客維持率 ② 顧客利益 ③顧客生涯価値
(5 )販売活動とチャネル・マネジメント
① 販売目標 ② 欠品率 ③在庫数量
(6 )価格設定戦略
① 価格プレミアム ② 需要の価格弾力性 ③ 最適価格
(7)販売促進
① 売上高 ② 売上高成長率 ③ クーポン費・リベート費
(8 )広告メディアとウエツブに関する指標
① 表示回数 ② 有効到達度 ③ クリック l回当たり費用
(9 )マーケテイングとファイナンス
① 純利益 ② 売上高利益率 ③投資利益率
次にラーブは、大別して5つのカテゴリーに分類し、 530個の測定尺度を提案し、 BSCのアプロー
チを採用している (32J。各カテゴリーの3項目を例示する。
( 1) Financial Metrics (財務の測定尺度)
( 2) Brand Metrics (ブランドの測定尺度)
( 3) Customer Metrics (顧客の測定尺度)
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( 4) Product Metrics (製品の測定尺度)
( 5) Channel Metrics (チャネルの測定尺度)
(1)財務の測定尺度
① 収益 ② キャッシュフロー ③ 利益
(2 )ブランドの測定尺度




① 製品開発費 ② 購買率 ③ 製品単位当り収益
(5)チャネルの測定尺度
① 注文当り利益 ②顧客当り利益 ③ 顧客当りの顧客生涯価値

























①顧客数 ② 新製品の市場浸透 ③顧客満足
(5 )バリュ一顧客
①顧客利益 ② 顧客生涯価値 ③顧客資産
(6 )ブランド化による競争力の持続
① 価格弾力性 ② 価格プレミアム ③ ブランド・エクイテイ
(7)広告による市場普及の加速
① 売上高広告宣伝費率 ②広告認知率 ③ インタ}ネット広告の費用対効呆
(8 )強い販路構築
① 販路流通費用率 ② 販路適合性 ③ 販売額比率
(9 )営業力強化







































出所:Wilson， Richard M.S.， Colin Giligan， Strategic Marketing Management: Plannin.ι 







































































































































他方、 ROC(return on customer :顧客利益率:以下、 ROCと略称)に関しては、 ONEto ONEマー
ケティングの提唱者であるベパーズ=ロジャーズ、 (DonPeppers and Martha Rogers)が2005年の著
書でROCの概念を提唱している [30)。この ROCは、彼らの Peppers& Rogers Groupでサービス・























計算すれば、 100，000円x80%1 1 + 10% -80% = 266.666.66…円、ということになる。 CLVは利益額
(m)に係数rl(l+i-r)を乗じた数値に等ししこの係数を利益係数と呼んでいる。この係数は、
顧客維持率(r)と割引率(i)に左右される。顧客維持率は、製品の品質、価格、顧客サービス、そ
の他のさまざまなマーケテイング活動によって変化する。グプタ=レーマン (SunilGupta and 
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